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LA F I E S T A DE A Y E R 
La verbena de "La Unión Española" 
constituyó un grandioso éxito 
IMPftESIONKS 
ya se ha celebrada la verbena á< 
ú "Unión Espaaoia". 
Sean nuestras p r i m e r i é palabras 
wra dar la m á s en'usiasia l e l i c i -
ación a la Comisan G w t o r a 
hl obtenido un OÍA -JOIO^O t r i u n f t 
Con la organización de esta ¡nar 
fiesta española celebrada anoche. 
El jardín de la To: re era un pa-
raiso de leyenda douoe la csp léndi -
¿•¿ hermosura de la mujer t r i u n -
faba sobre todas las cosas. 
Entre los centenares de socios qut 
anoche representaban a la españo-
(fijjriá sociedad figuraban repre-
gfntaciones de todas las 3las33 so-
ciales de la ciudad en aquel abiga-
rrado gentío que llenaba totalmen-
te el embrujado r incón lavaí-hensí 
escogido para celebrar en 61 tan t í -
pica fiesta española. 
No faltó en la verbena la mucha-
cha"chic"...de porte a r i s tocrá t ico 
ni la gentil obrerita todo ingenui-
dad y bullicio. 
El joven distinguido y elegante > 
é simpático element ) de la clase 
media a los que estaba unido e 
modesto obrero ávido de d i s í r a t a i 
de la hermosa fiesta. 
¿Qui¡én no s int ió extremecerse 
de placer al saborear el a t r a y e n t í 
y evocador aspect3tque ofrecía ant 
che el jardín de la T o n e cuya.1 
bellezas naturales viérpuso realza-
das por un derroche, de luz extra-
ordinario que formaba una sugesti-
va gama de colores, de exqu i s to í 
adornos que avaloraban el exorne 
general? 
¡Quién no sintió en su ccrazó i 
la sana alegría y el m á s rosade 
optimismo ante la afluencia de tan-
ta mujer hermosa y tanta ch iqu i l l r 
envuelta en los castizos m a n l o n e í 
de Manila hacían olvidar las ingra-
titudes y los zarpazos de la vida? 
titudes y los azrpazcs de la vida? 
No se presenciaba er. Larache, m 
desde hace años una fiesta tan hei 
mesa y arrebatadora como la do 
anoche. 
Por todas partes se oyó el mismo 
optimismo. 
La "Unión Espafiohr hace laí 
Cosas bien y con una democracir 
sin l ími tes puesto que en su sene, 
caben cuantos hombre? amen a Es-
paña como hijos o como protegi-
dos por su gloriosa bandera rojo y 
gualda. 
Como habíamos augurado con ar 
Prioridad la fiesta ha tenido ur 
grandioso éxito y ha servido pare 
simar los entusiasmos y Ja volun-
tad de los centenares de socios d( 
'a "Unión E s p a ñ o l a " que nueva-
mente volverá a sor el centro es-
p a ñ o l í s i m o que fué y dei que nc 
hay mi español n i lanichense qut-
no recuerde con al . ígría aquellof 
años en los que la Sojiadad era o 
corazón de cuantos españoles re-
s id í an en esta ciudad. 
» • • 
L A V E R U U N \ 
Insuficiente era el gran n ú m e r t 
do mesas y sillas que hab í a en o 
j a r d í n de la Torre para t a n t í s i m a : 
familias como asisti 'Ton. 
E l p e q u e ñ o nasco t a m b . ó n esta-
ba c o n c u r r i d í s i m o no pudiéndose 
materialmente dar un paso 
En el centro del j a r d í n se h a b í e 
levantado una t r i bu t ' á para las au-
toridades e invitados 
Asist ieron el Excr .^ , soñor ge-
neral Mola, el Ba já de la ciudac 
gfid Mobamed Fadel Ben Yaich y 
los i l u s t r í s i m o s señorea cónsul d( 
E s p a ñ a don Eduardo Vázquez Fe-
r r e r y juez de Partido don Fran-
ciscp de Rojas con su distinguido 
esposa v gran n ú m e r o de jefes y 
oficiales y p e r s o n a ü *adna de todaf 
las colonias de la ciudad y prest i -
giosos musulmanes 
T'n notable con jun tó de mVisier 
o i e c w & W c o n pocos in í e rva lós cho-
tis, fox - tor t , pasodobjei; tancos; y 
toda la gama do danzas que boy 
imperan en lo ssoaousí para que I r 
juventud r inda cuuo al cada día 
m á s admirable que so lia conver t í -
do en un i d o U l i l l " j u g u e t ó n de lo ; 
j óvenes del d ía . 
Cuanto queramos decir del éx i t t 
dé la verbena os poco con la rea l i -
dad. 
E l adorno;Ua ins ta lac ión de Ir 
t ó m b o l a ; la i luminaoiUv; el ordei 
y la amabilidad de tas comisione: 
encargadas del fctóf va l «»s digno dt 
los mayores elogios para esa Co-
m i s i ó n Gestora que ba obleiud( 
u n seña l ad í s imo t r i u n f o cor. la ce-
lebrac ión de la verbena que Cap gr; 
t í s i m o recuerdo ba dejado en lo ; 
centenares de personas que a n » ( * ( 
concurr ieron al j a r d í n de la To- j 
r re . ! 
A hora m u y a^ju/.ada de la ina- ' 
drogada a ú n se oiau las notas de 
tango du lzón y la turbulencia d( 
los r i tmos del fox v del cb-ir leslór 
Tenemos qu 5 reducir e^ts 
i n f o r m a c i ó n de la verbenx ee'elr.a-
da ayer; pero de la que In-mos sa-, 
cado una g r a t í s i m a impres ión q u ^ 
comentaremos en otro a r t í cu lo , j 
Solo nos resia fe l ic i tar una -.ei? 
m á s a la Comisión Gestora por e 
éx i t o alcanzado y sobre el que 9( 
ha de levantar n u d o y pujante e 
nuevo h i s to r ia l oe la ospafiolísime 
Sociedad " U n i ó n E s p a ñ o l a " . \ 
"ü Sol" y las ca-
rreteras de Ma-
rruecos 
E l importante diar io madrilefic 
" E l Sol" dice en su n ú m e r o liega-1 
do ayer a esta plaza lo siguienfe: 
"Con mot ivo de un gravo acci-
dente de au tómov i l ocurr ido re-
cientemente en la zona francesa cU 
Marruecos y que costó la vida a t re; 
viajeros, u n pe r iód ico de Gasa-
blanca "La Vigío Marocaine" en ur 
extenso a r t í c u l o llama la a tenciór 
sobre las seña les en carretera p r i -
mera g a r a n t í a de seguridad p a n 
la c i r cu l ac ión y analiza detallada-
mente a este respecto la esp lénoide 
carretera que atraviesa la zona es-
p a ñ o l a desde Alcazarquivir a T á n -
ger. 
En efecto calmadas las zozobra; 
e inquietudes que durante muchc 
t iempo oeuparon por entero la atei 
c ión de los españoles en t e r r i t o r i f 
m a r r o q u í ; al examinar serenamen-1 
te cuanto en él se ha hecbo sorprer 
de de modo grato la inmensa y peí 
ta labor colonizadora que en silen 
ció v con tesón han realizado i ó ; 
funcionarios civiles del Protectora-
do que han rivalizado por ojecutai 
con rapidez y esmero la tarea qa( 
la A d m i n i s t r a c i ó n española les con-
fió. Y de toda esta labor cuyos be-
neficios se obtienen ahora en la pa; 
anhelada muchos años destaca qui-
zás por tratarse de mejoras mate-
riales de las que mas frecuente-
mente son usuarios los ciudadano; 
el enorme esfuerzo realizado poi 
la ü i i l i l i 
l i f i i M i n i a 
La Bxposltóón InternacloDa! de Barcelona 
U N A I M P ~ R E S I O N 
PARA E N T A B L A R NEaOClACJO-' a co r t é s y cnt ibiástica Inví 
>¡ES I tocíón de J Í J I colon i huw r é s | o n li.|< 
' m á s de c í a r e ída naciones, en sú 
Agadir .—Ln á y i ú a pilotado poi m a y o r í a p e n o u r e c - u í a la F.n o-
ios aviadores Roland y Vida l lu- pa abrumada por las Uififu:t:ide 
salido de esta población con d(js ín- económicas en que quedó sumid í : 
t é r p r e t e s a fin de negociar el ros- después de la gran guerra, 
cate de los aviadores prisionero; Hecho es este q m merece subra-
yarse porque no se sabe qué admi-
rar m á s : si el prestigio de la na-
ción invitante, la magnitud del e s -
fuerzo de las invitadas o la sim-
bólica importancia del Certamen 
significativo p r imer gran torneo de 
paz y concordia que se intentara 
'ii1 ros ind ígenas que como telegrc 
fié ayer h a b í a n aterrizado por ave-
r ías en el motor. 
LAS CAUSAS PROBABLES D E L 
ATERRIZAJE 
Aunque hasta ahora se deScono-
cen los verdaderos detalles de la realizar en Europa, 
causa obligada del aterrizaje de ío; Más es indudable que prestigie 
aviadores se cree que el a v i ó n hs esfuerzo y voluntad de unos y otro;, 
podido s u f r i r la panne a causa se han reunido en un soio alicien-
la fuerte dep re s ión a tmosfé r i ce te dando por resultado la suntuo-
a c o m p a ñ a d a de fuerte bruma y df realidad de la impos ic ión In-
una e levación de temperatura auoi ternacional de Barcelona, 
mal • E l día de la i n a u g u r a c i ó n aparlf 
Esta r eg ión al decir de los ;éc- de la bril lantez y magnificencir 
nicos es una de las m á s dificile.? j que el elemento oficial presta a ta-
franquear. les actos seña ló el p r imer éxi to de 
los muchos que espejan ol magne 
Certamen. 
Este punto p a r ü c u i a c m e n t e er í - L» inmensa concurrencia de v i -
tico del recorrido es t á ocupado p o r atantes extranjeros que adrnirabi-
la t r i b u sedentaria de los A i b Bouio a tón i t a la grandiosa m a n i f e s t a d ó i 
aún disidente. la mayor, la m á s completa y m á í 
El caso del aviador Roland no; interesante que ge ha efectuado 
previene la s i t uac ión como poco m- en cl mundo d e s p u é s de la guerre 
quietante. i y tan importante 3omo la que m á ; 
Desde el comienzo de la e x p í o - ' de fodas las Exposiciones que s» 
LA T R I B U D E LOS A IT BOUI A 
tac ión de la l ínea numerosos pi lo-
. tos entre los cuales los hay repu-
os ingenieros c ivde j os cuales l u - ' K -J * i » -. i . , . iu tados han sido forjados a sauo-
rear" la hospitalidad de los citado; 
disidentes. Y con estos algunos alto; 
funcionarios o pasajeros de relieve 
que han podido apv^uar el 
m e n t ó de la cautividad 
chande con todas h s d i f icu l tada 
anejas a una c a m p a ñ a consiguieror 
construir y conservar obras de to-
das clases que como dice muy b''<u 
el a r t icul is ta f rancés son verdade-
ros modelos. 
As í por ejemplo al recorer cual-
quiera de las carretelas del Pro-
tectorado e spañoo l ; admira su es-
t ruc tu ra y su estado de conserva-
ción que en n i n g ú n momento per-
mi ten pensar que su rea l i zac ión t u -
vo lugar en circunstancian especial-
mente dif íc i les . 
No han de e x t r a ñ a r pues aunque 
haya de agradecerse el elogio y la bertad los prisioneros. 
l i s teza del reconocimiento 'de Iof ¿ y E L CORREO 
m é r i t o s ; articulo? como el que ins-
p i ra al pe r iód ico francés la rarre- Se asegura que ol avión que ha 
celebraron antes de 1914 certifice' 
de modo definit ivo el t r i un fo in-
discutible de una E s p a ñ a que poi 
derecho propio tiene asiento entr t 
los pueblos cultos y personalidad 
esclarecida en la c iv i l ización mun-
a ü ^ d i a l , 
i Distr ibuidos 
; Este Certamen del que trazaínóf 
un 1 i joro bosquejo ocupa la e«o»> 
me á r e a de la r n o n U ñ a de Mont-
ju ieh (un mi l lón do metros de su-
perficie) cuya t r a n s f o r m a c i ó n ed 
uno de los m á s encantadores y orí* 
ginales parques de Europa hace ye 
años que es objeto por parte de 
propios y e x t r a ñ o s , de los mayoree 
fdogios. 
Verdadera m o n t a ñ a de hechizoe 
rofleja por un lado Mont ju ich suf 
maravillas en el viejo mar l a t i -
no y por otro las ofrece la contem-
plac ión de la urbe barcelonesa que 
amorosa y con orgullo la circun-
da. 
El c l ima pr ivi legiado de nuestra 
ciudad; su pob lac ión de m á s de u r 
mi l lón de habitantes; su inten&c 
tráfico ;3U perfecto servicio de co-
municaciones r á p i d a s y e c o n ó m -
cas; mb muchos hotelef; de todo; 
precios y c a t e g o r í a s ; la esp léndido 
belleza de sus calles modernas (en-
sanche) y el irresisVible encante 
y atractivo de sus vetustos ediíK 
cios—muchos do puro e-itilo r o m á t 
tico y gótico—y las r ú a s angostad 
y tortuosas de la vieja Barcino 
donde sé atesoran las joyas y re -
cuerdos de tiempos remotos; suf 
pintorescos e i n t e r e s a n t í s i m o s a l -
rededores en los que se admirar 
las elegancias a r q u i t e c t ó n i c a s y nf 
quisiteces de la " v i l l a ' ' moderna a" 
lado de los derruidos torreones de 
castillo feudal; la h i s t ó r i c a isrlesir 
medieval : fl insrente e inahbitadc 
monacfpHo l^o^rindrío de seveíOí 
nniros agrietados; on fin. su^ risu^ 
ños pueblocillos eme se extinfíuer 
n. la orilla del M e d i t e r r á n e o son fae 
íorps m ú l t i o l e s ouo ofreeon al v i -
convenientemente n ™ e a r n n t í a do satisfaecírtr 
5 en verdaderos regios Paladas per- Sfif?1,ra v (]ti evldenfo a^re-
COMIENZAN LAS NEGOGCIACIO-? manentes v PU fastuosos pabellones <*."t*doS a d e m ^ ñ o r la sohcrM? 
NES PARA E L RESCATE D E L O ? | puede admirarse en la Expos ic ió r realidad de la FTDOSÍCIYU 
cuanto en la vida moderna pigni-: CAUTIVOS 
Las negociaciones que han co-
menzado por el Gabinete de In-
f o r m a c i ó n de T i z n i t se siguen cor 
normalidad e spe rándose que da u i 
momento a otro sean puestos en 11-
POSTAL? 
flea cultura, progreso y trabajo. 
UN ANIVERSAUIO { lapso de tiempo hacer del Marrue-cos seimpre rebeldes un pais pa-
f « O ^ b ' a n r Q I Q n ? 1 Q 9 Q cíflc0 y a P o r t á n d o ^ v ^ Y riquezt 
V . X l O a U j a n ^ C l lü\)lmlü¿.U creando puertos y carreteras y ea-
' ' \ minos de h ie r ro ; hacienelo resplan-
El 30 de j u l i o cié 1907 fué un d í a . decer en todas las ciudades la hi-
. de luto para Gasablanca. Los moro; giene y la salubridad; foco de in -
fera de Alcazarquivir a T á n g e r que caído en t e r r i to r io de los A i t Bomr j áv idos de sangro se d i r ig ie ron i \ fección que en épocas no remota; 
califica de "verdadera maravi l la y llevaba un correo importante eh ! las canteras del puerto asesinande? ocasionaban v í c t i m a s que era ne-
esp lénd ido mo.!elo*; Amér i ca . horrorosamente a nueve desgra-! cesarlo remediar en nombre de" 
Si se compara esto con lo que € Se espera t a m b i é n que todo é j ciados obreros españoles francese; [ progreso v c iv i l izac ión, 
año 24 se deeía de nuestras obra; citado correo sea rescatado. | e italianos, 
púb l i c a s en Marruecos se v e r á oue _ _ | Penetraron 
U pesca en Larache EN E L CASINO DE CLASES 
hay motivos m á s que suficiente' 
para enorerilieecr-v'? de la actua-
ción de nuesteos ingenieros c ivi le ; 
oue al l í t rabalaron desdé acpiéftf 
fecha d ivos desvelo-: se von nro»rilp 
rio? ñor enfoin'os semoiant^s c iu 
por ven i r de Pnera de ''.aía son mu-
cho m á s valiosos ano cuanto no« 
otros m i d i é r a m o s dscir en p.u l io . 
menaje". 
LO QUE DICE UN AVIADOR QUE 
FUE EN BUSCA D E L APARATO 
CAIDO E N TERRITORIO DISIDE> 
T E 
j Los viejos m a r r o t m í e s que toda-
en el Mellah inva - j v ía residen en Casablanca no put 
diéndolo y s a q u e á n d o l o . Los euro-* den al cumplirs3 el aniverpaHi 
peos se v ie ron obligados a refugiar ' dejar pasar en o l .v i i l j el esfuerze 
se en sus Consuhdcs respectivos j hecho por Francia en Marrueco; 
estos no tardaron en verse asedia-! que si no nos atrevemo* a contenr 
T'n oficial agregado a la oficina dos por las bordos faná t icas enva-1 piarlo no podemos por menos df 
de in formac ión de Tiznit que hab íe lentonadas por sus primeaos é x i t o ; ' reconocer que e s t í comnletamente 




La velada de anoche 
1.157.879 
Mué trniKirtaron pesetas 275.«U)9. 
w exportó haáta eífa fecha poi 
w de poetas 






^ un valor de 27.402 pesetas. 
Con motivo de la festivkJad de 
día anoche tátnbíóíí celebró i\m v« 
lada el Gasino de Clases. 
Un cuarteto musical ejecutó t3n* 
rante toda la noche bonitas pie&kf 
de baile que h m m &pit»vechR<l8í 
por la gente Joveñ 
La amplia lerraza del Casino iáit 
bi¿n se vió muy animada. 
Sabemos que la junta directíviD 
del Casino so propone organizUr 
varios actos qüe liaii do llevai* Í 
una era de progresivo floreeimiert'-
to a tan simpático centro. 
Un principe musulmán 
en Tetuán 
salido con un aparato de la Com- que nosotros calificamos de p i m 
pañ ía Aero Postal en busca de salvajismo. 
avión comercial dice que e n c o n t r é . Esta act i tud inesperada e í t i tcu; 
1 a los t r ipulantes sanos y salvos t' por parte de los moros dió lugar 
| 25 k i l ó m e t r o s al noroeste de Non- \ al desembarco en Casablanca el 
't so en t e r r i to r io de la t r i b u de lo?, día 5 de agosto de marinos espa-
í A i t Bouias, j ftole^ y franceses . cuyas fuemr 
- ^ n consiguieron ab r i r l e paso en la; 
I puertas de la Marina, llegar a lo; 
Comíuludoa y asegurar l a í vidas d* 
pacificado v civil izado. 
ALFREDO LOPEZ 
Teíuán.^--Se üRcuentra eft osla 
capital el príncíftá íhttSfttlfStR Xiü-
ley Mohamed Saart ed Din el Í^Hs-
cl Hassani t quien acompaña n . 
secretario. s 
Este principe es 'JeS'vmtlienle á1 
la faínilía feal es Saadin que reU; 
naron en Marruecos. 
Procede de bamasío y p'rubable-
mento 
cesa. 
ÜfOliíi I lililí tóí efue eh ellos se encentraban. $1 día 7 del m \ í m eltado mes ü 
Cueepb cix^edieloannn dé A-wl m t 
Londres.—Begúh despafthos iVaé* p u e s » de ciificd mil hrtmhítS A 
mitidos desde GaVa^s se asegure mando del t^nei'ál íivudé dftsombai 
que ha estallado en esk ciudad tíft? caba y cupt mislóa era proteger Ir 
nueva revolueíórt OHTR?- curiééeüen- población y restablecer el ordort. 
cias aún se ignoran. | Como nuestra intebciuñ ftó él 
Unicamenté se sabe que los re- laíar aquí todas las ciapás que Sd-
voltosos han declatadó Gl eétáítr. rodieroh a la ocnnació.i fbiü feb? 
e dirigirá a lu /oliá frah- de sitio én la ciudad de Óumaná-, limitarenióS a rendir hómettaje \ de Cañarlas qfué CónespondaU m 
e ' ' . ' • . i El Góbíerno ha tóa'iado severá; ios hijos de franca cólónizarieíéJ la des^iñaCióñ esrpre.^l en lá t .O 
Los d e 5 t i r o s forzesos 
a ios destaca mentes 
dei Sahara 
Por mvietdn di^iuílcíón se . t i é 
ortírmado que lo» d^Ldínoá foraogai 
He ofieleU's y das?.' de r>egutyjrt cái 
tegoría a los destacainentoi tá» 
hará m efectúen coü am^to a ía; 
nornias que rig^ti p ú n loS «áe la ti 
fia de ^roleeiorado de Marni^fcttí 
ConcepiüándoSó aqUoOós ett prlmot 
lugar feón róspeéió a éstos; ^ djift 
se haga prec'isattienk' a los Cuórpó^ 
El citado p r í n c i p e visto a m eii« 
ropea. 
medidas para detener y castigar i w son en toda la seepción de k ^ue se dicta dé quj 16 iimra Sil-
los revóltosos. i palabra, coftslgitiendo en tan éoH( eho destacamento. 
Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales a 
E S P E C I A L I D A D EN T R A 
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
SE Um TOüi CLISE DE TEiBIJOS E HEBREO Y AMBE.-BSTA CISl I » CON PEBSONil COMPETEüfl 
DIARIO MARROQUI 
UNA tíRAN MARCA 
PARA DiSTiNGUiK DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 



























E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
QuirvAr-Ferrol Soboc 
(NOMBRE PATfcNÍ ü O ) 
Especifico aprobado por ei Instituto ¡Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidád e ins-
crito con el número 11.829 
El Qain-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y toniíica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias v e n i a de su autor. 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Españolan—Larache. 
Anúnciese en DIARíO MARROQU 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel páís. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
GASA F U N D A B A E N 19i5 
Depósito de materiales de construc cción. F á b r i c a de baldosas h i d r á u l 
fas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera Serrería mecánica. A r t i c u l o í d e Bazar. B a t e r í a de cocina. Cerá-
mica Gristalem. Metales. VENTx EXCLUSIVA D E L T A N 4CRED11 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
Gran Hotel Restaurant 6spana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la csrta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
COMPAGNIE ALGERI 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Gapital: 105.000.000 de francos completamente desembo) 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERAOiONgS DE BASCA. D E BOLSA Y D * 
c A m m o 
Cuentas de dopósUos, a vfcfci y fijaí 
Depósito a vencimieDtq 
Descuento y cobro de giros 
Gréditos de campaña .—Prés tamoa sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í t idos. Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Amisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA E ñ LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
" ' ii 11 lili •HllWiy «ui 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S ¿ O R I H Ü E L A 
Caíle CKínguit1 frente a Cerreos 
i s a s t r e 
Rafael García 
Se confcccionsn trajes y u 
Calle Chin^u ¡i, jünto a I 
víle«: y multares 
ia Mod M a> 
i 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, losl 
lugares s o m b r í o s , las callejuelas y | 
los parajes estrechos, sin caer en 
la cuenta de que el si t io m á s de 
licioso y m á s fresco es el REGREC 
D E L A P L A Y A . 
PRECIOS D E LOS ARTICULOS" 
Pesetas 
Huevos fr i tos con patatas TOO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate 
Pescado f r i t o ( rac ión) 
J a m ó n Serrano (ración) 
Un pollo con arroü para cua-
t r o personas 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
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NATIVIDAD CARBASCO VIRETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital CHnieu 
y Casa dt Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calie de Barcelona: Callejón 
de la Fáb ica de aaeiTar m dera. 
Aviso importante 
Se alqui lan a u t o m ó v i l e s fie 
lujo y confort, oümt.MameT.tf1 T I 
Vos para v ia ies . banM /c -
Bionee. ele 
Garage J ŝpaüa. llalla üümguiu 
liaraqhe. 
PRECIOS DESDE A L 















































































NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utiliza j i; ta o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instr . í í ríbles, /ale^eros por 1, 3 v 12mese3. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente ios domingos. , 
L a Dirección, 
Servicio l íríc cotre Alcázar, Larapíio, Arcila, T¿nger^ 
tuáa y Ceuta 
| H>ra^ de salida garifa d T ^ ^ 
"1 * 





NOTA3— Lss caches de 
Iss 13 y 16 hutas sote Ue-
gan bssfea Tánger. 
1 Ardía 
Puente 






Da Lar^cbe a Alcása^ 
0 « Alc^sar ». LaracÉse 
1 Larache 
De Alca**? ! Ardía 
si 
7,13 $ 30 y 16 
De Alcáxbr ¡TeiuéE< 
Cenia 
Dlrect» f sin p»-
««r p»í Táng-ei, 
4,30 y mO m. 






Dlretelái t sin 9»-















Esta Empresa tiene establecido an gran aer ado de aatomóv e* (a 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciraí, Cádiz y vicever 
sa, y Algeciraa, Jerez, Seviíía y vuceveraa, y / aciraa y Máiaga. en com 





¿ e m r a r haya mojeaf -F*M: fajmobri 
PLV-TOX es el Insecticida cientíílco, (el de los grandes éxitos), d 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personaí 
amantes de ía limpieza y de la higiene tienen dedarada a los inseC' 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades IníecdOMl, 
£n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bl« 
recompensado. No mancha Tiene un olof agrá* 
dable. Es inoíensívc» para las personas V los 
anímaies domésticos. 
Compre un irasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería. Farmacia. Ferretería. Barar. etc 
Rex í?»»«arch Corporo t lo i i 
Toledo, Oh!o. U. S. A. 
3 i 
DepositariosCen Larache, M. M. Abecasis, En Alcszafi 
Pulido Hermanos.En Arcite, Rafael Fimat. - . 
Horario,, de trenes que regirá a partir del día i Julio ^ 
1B3 9 t ; £ k O l O 3 X O 0 
C E U T A A T E T U A N 
CfcUTA ( P U E R T O ) ^ ' 
CEUTA S.' 


















L l . 
S. 








M. 33 M, 3é 
16,38 ! 19.20 
'8,08 | 20,50 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el NcgffO 
con M. 32 y C. 2. Los trenas M. 34 y M. 36 cruzan es 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Anuncíese en "Diario Marroc^1 
DIARIO ALARROQUI 
DESDE RABAT N O i O E R O DE LARACHE 
Rabat.-M. Fierre Voizard jef( 
adjunto del Gabinete Civ i l de Ir 
oesidencia en T ú r e z acaba de sei 
nromovido al empleo de socreta-
|!i0 general do la Prefectura en 
csta ciudad y maníeni . 'uidose en 
SU9 actuales funciones en la Re-
videncia. . , , 7 
j:ste n o m b r a m i e n í o ba causado 
general sat isfacción en todo Ma-
rruecos donde M. Volz/ard goza d( 
general estima . 
TEATRO ESPAfíA 
lanoveh de llnmujik,, 
Siberia en la prir.ieca r evo luc ió i 
rusa aparece en la "Novela de u r 
Mujik" reflejada cori toda propiedac 
Lon Chaney en su papel de m u j i k 
embrutecido logra interesar al ex-
ppetador en gran manera 
Bárbara Bedford mujer do unr 
perenísima belleza bao eexclamai 
«I públ ico: He aqu í una actriz poi 
Jo bien matizado que se halla e 
" r o l " qne interpreta 
En fin árgumenfo.; p r e s e n t a c i ó n 
técnica; in te rprea tc iún ; todo contr 
buye al éxito de la pel 'ciila (pío Do-
ga a entusiarmar al púlflico p r i n - j 
cipalmente la caracter ización d i . 
Lon Chaney. 1 
Esta pel ícula se proyectar A ma-
ñana sábado en nuestro pr imer ce 
liseo y no dudamos que el p i ib l ic i 
corresponder áa olla asistiendo er 
gran número. 
Oarm lo Rosendo 
Almacén de comestibles y vino-, 
ai por mayor y suministro de t ro-
de las Navas. U n í de ellas con ins-
talación de e t sau te r í a para tien.Jf 
pas. Arriendo casas sita en barric 
de comestbilea y vinos. 
D e s p u é s de pe^rhaueipcr una tem-
porada en la reg lón caialana se t i 
cuontra nuevamente cu LurauLe o 
i c u l t í s i m o director de la Avádcmi» 
; Pol i técnica don Fól iv Puig al (ju( 
enviamos nuestra cordial bienve-
nida. 
i 
« • » 
I Se encuentra en esta el active 
representante de la casa Busquet.* 
Hermanos de Barcelona don JosC 
Yi i a Carreras.' i i 
« « x 
Ayer sal ió para Ceuta el coman-
dante Adrados jefe del Grupo d( 
Trasmisiones del ba ta l lón de Inge-
nieros de T e t u á n . 
Regresó de T e t u á n de spués de hv 
cer un recorrido por Meli l la dondt 
ha visitado las ruinas de Anual e 
notable a rqueó logo de la A l t a Co-
m i s a r í a don César Lu i s de Montal-
b á n , 
* « • 
Pasado m a ñ a n a domingo celebra-
rá el pueblo m u s u l m á n su tradicio-
nal pascua del Mulud . \ 
cu» 
Llegó del campo el teniente Ga-
lindo de la Mehal-la Jalifiana, 
•• • • 
De Casablanca donde ha pasade 
unos d í a s llegó ayer nuestro est-i* 
mado amigo y c o m p a ñ e r o en k 
Prensa don Jacob S. l evy. 
Con toda felicidad dió a luz u r 
hermoso n iño la joven y bella es-
posa de nuestro estimado arnuo 
don E m i l i o López hermano politice 
de nuestro c o m p a ñ e r o en la prense 
clon Ignacio Canta'cjo siendo asis-
tida la par tur ienta por doña Petro-
ni la Le i ro de Cantnlejo. < 
Por tan fausto acontecimiento 
enviamos nuestra sincera felicitá"-
ción a los jóvenes esposos y res-
pectivas familias 
De Sevilla y a c o m p a ñ a d o de si 
joven y bolla esposu o hijos rogrtsc 
a Larache el veter inario munici-
pal don F é l i x GCrdilio a quiene 
enyiajnps nuestra cordiai bienveni-
da . 
« • « 
El n ú m e r o 172 ha sido ol premie 
do en el sorteo celebrado ayer er 
la Cruz Roja. 
• v C 
Hoy t e n d r á lugar en la Misiór 
Catól ica un solemn' funeral qm 
s e r á aplicado por el e to rnó descaí 
so de la señora doña Adeladrina 
Genovés Ll iso esposa qw fné d( 
don E m i l i o Alar io conocido indus-
t r i a l de esta plaza a quien reitera-
mos nuestro p é s a m e as í como a la 
d e m á s fami l ia . 
Con mot ivo de la solemnidad de 
d ía en los edificios oficíales fut 
izado el pabe l lón nxclomil y lo? 
comercios han permanef í ido cerra-
dos. 
Han sido decomisados y arroja-
dos al mar 300 kilos do pescado p™ 
estar en malas condiciones para e 
consumo. 
• •» 
Ha fijado su r e s id .mí i a en Bar-
celona el jefe de Negociado de Co-
rreos don Isaac Rubio qm. haidu 
hace a lgún tiempo v ino desempe-
ñ a n d o la jefatura de los servicio.' 
de la zona. 
D e s p u é s de pasar temporada ftí 
Valencia regresaron ayer la heMr 
s e ñ o r i t a Aiíi ta Lolpis y su herm&m 
don Francisco hjios del anoderade 
en esta plaza de ja Compañ ía I r a s -
m e d i t e r r á n e a clon Franusco. 
| TEATRO ESTAÑA.—Hsm» . 
n o de la grandiosa producc ió ! 
«La novv h de un ii!ui;k» 
CINEMA X — S a l ó n de ve-i 
rano. ! 
Proyección de una grandiosa 
pelícuia. , 
ULT A H O R A 
Tana rer u 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y df 
m e c a n o g r a f í a — I n i o r m a r A n en cstr 
A d m i n i s t r a c i ó n de i a 7 de )a tarde 
EL METODO ASUERO 
se aplica en la consulta del doctoi 
Ganzo calle del ChinguiU n ú m e r o 
i primero (entrada d e t r á s de la 
Camisería Moderna do 5 a 7 
LOGBOÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
l'epositario, Manuel Arenas 
invenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Dr. J. Manuel Ortega 
bpecialista es entomedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
diplomado dal Instituto Oftá! 
Wico Nacional de Madrid y ue 
I'Hotel Dleu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
teiaf^ol 3 R O c 3 L r l -
PROFESOR^ EN PARTOS 
^ a'umna del Hospital Mofa 
de Cádig 
Avisos: Calle de la iglesia 
Cdchonsra Española 
* participa a la cPentela que S€ 
^ trasladado dicho establecimiei 
^ frente al J a r d í n de las Hespé^ 
Ww. Galle Heina Vic tor ia , 
Banco español de^rédifo.-S A 
B J [ ¿k. J 3 I X > 
Capital social: 50 millones de peset-'! 
Capital désembolsad^: 30.428 500 pesetas 
Reservas: 30 290.448 26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 0|o a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy dívíasextran]aras. 
Sucursal eo Larache, Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^9 a 13 
G OI. P-TENNIS-C ASÍNÍJS 
Es tac ión Yeraaiegu 
En Jul io . T e m p c r a t u n máxim; i 28 
m í n i m a 17. 
Clima excelente. Salubridad pe;-
Xecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ca 
sablanca. 
V I L L A DE FRANGE HOTEL 
Pens ión completa sin v ino 75 fran-
cos por día. Por semana 70 fran-
co? por día. Jardines Ascensor. Ga I 
rago. U l t imo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
P c r s i ó n completa 50 a 65 francoi 
por día . Arreglo por permauenc'a 
prolongada. 
GHAN HOTEL V A L E N T I N A 
De p r imer orden. S i tuac ión ideal 
en el gran Bulevar. P e n s i ó n cem i 
pleta desde 50 francos por día. Res 
taurant. 
H O T E L MAJESTIC 
Pens ión completa •> p a r t i r de 6ó 
francos. Vista e s p l ó n d i d i sobre e 
mar . 
BRISTOL H O T E L 
Zoco Chico. Pens ión completa a 
p a r t i r de 50 francos. 
H O T E L RESTAURANT FUENTES 
Zoco Chico. Centro del pueblo I 
P e n s i ó n completa 50 francos poi -
día. Todo confort. 
MACLEAN'S HOTEL 
,Zoco Grande. Vi^ta esplendida 
Confort moderno. Cocina francesa 
P e n s i ó n completa de 30 a 40 fran-
cos por día. 
H O T E L BECERRA 
Calle del comercio. P e n s i ó n com-
pleta sin vino. Pesetas 9 por día 
TOURING H O T E L 
Habitaciones. Precios moderados 
Centro moderno. Vista. Confort.. 
Para todas las informaciones di 
r í j a n s e al COMITE CONSULTIVO 
D E L TURISMO. DAR N I A B A . -
TANGER. 
ES DADO DE BAJA D E L EJER-
CITO UN CAPITAN 
El Dia r io Oíieial de! ¡Uini.st'íru 
del E j é r c i t o publica la baja del ca-
p i t án de [nfantecíd don Roijorlo 
Herceda Gutierre''! conuenndo poi 
el Supremo do G u o r r . y Marina i 
la pena do cuatro años de rec lns iú i 
por m a l v e r s a c i ó n de fondo?. j 
PARA LOS CUOTAS 
T a m b i é n publica el citado d i a r k 
una ci 'oular disponkvndo que que-
de ampliado hasta el día 30 de 
p r ó x i m o soptiembro el periodo pa-
ra el ingreso en el p r imer plazc 
de cuota a los mozos del a c t ú a 
reempalzo y aquellos que es tén agr< 
gados al mismo reemplazo por re-
visiones. 
E L BANQUETE EN HONOR DE 
PRIMO D E RIVERA SERA MONS 
TRUO 
Dic^n de Oviedo que el banquete 
organizado en honor del genera 
Primo de Rivera y del Gobierm 
se rá monstruo. 
H a b r á n 236 camarero? y se con 
s u m i r á n 500 kilos de langosta; 45< 
pollos; 60 ki los da j a m ó n ; 240 d-
verduras; 2i.000 huevos; 300 l i t ro í 
de leche; 3500 panecillos; 110 ca-
jas de Jerez; 110 de champagne > 
15 de coñac. 
Durante c! bdnqu-.Lc túeai.áji 1 / 
bandas do musi ta . 
E L VUELO D E L CONDE ZEPPE-
L I N 
Comunican ('de Friedrihshafer 
que a las 3 y 30 de la madrugad^ 
ha emprendido su vuelo para da i 
la vuelta al mundo H "Conde Zep* 
p o l i n " . 
F u é despedido poi' un gent ío i m -
ponente que t r i b u t ó u los í r ipu la f l -
tes una entusiasta despedida. 
A las 10 y 30 pasó por Ber l ín é t 
d i recc ión a Tok io . 
COMBATES ENTRE CHINOS V 
RUSOS 
D i c m de T o k i o que han sido ro-
tas las HÓsill idádél entre China y 
Rusia en las ce rcan ía? de Manchu-
l i . 
Esta pob lac ión ca5'ó en poder do 
e j é rc i to rojo d e s p u é s de sostener u t 
v i v í s i m o fuego con las fuerzas de 
e jé rc i to chinoi. 
Se ignoran m á s detalles de esU 
combate. V ^ ^ 
GOMEZ 
' C o m p a ñ í a 1 a s m ^ d i t e r r é n e a 






















S¿bad | Lunes 
216,3013.17 311 5 y 19 
13 y 23114 y 28 2,16,3 
1 y 25112 y 26:14 y 28 U5,292 18.30 
8 y 22 9 y 23 11 y 25 





3 y 17 
A l m e -
ría 
Mié re. 
7 y 21 
4 y 18 
10 y 24 11 y 25 
Mala* Ceuta 
Jueves! Vicrn. 
8y 22| 9y 23 
5y: i9 6 y 20 
3.17,31 4 y 18 
12 y 26 13 y 27 14 y 28 (1,15,29 
12 y 26 13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Cecta al vapor • Mediterráneo», coa 
destino a los puercos de Tár^er y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos les puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOP1S. 
P0 






»$ S o l ' - « L e 
USSKBSlk "SOTA" £&Q4ZA9 
Bernbaron & Hazan 
L e c h e C o n d c n S í i d a 
" L A L E C H E R A " 
c! meior sustituto del pecho ma-
icrno, garanfizada sin desr.ñtar, 
fácil c Intejrralmenic asimilable, 
con todas las vitaminas d« !a 
lechs fresca, sin ninguno de sus 
peligros e inconveníeníea. 
Haia de España 
PIANOS Y MUSICA 
Una ampliación en ta año 40 por 53 centi 
metros a tedo el queremita este cupón y una 
— futogrt-íía, antes dd día 30 del setuaí, — 
GASA SANCHEZ. Avda. Reina Vicios la, 3, Madfid 
H a r i n a L a c t e a d a 
" N E S T L É " 
a'.ímsnío ¿omplcto corfiblnándo k 
cicntíftcamcníe el valor nutritivo « 
del bizcocho dé íri^o candeal 
malteado, leche fresca 'y â Jcer, 
para niños de tedas láS cdédes. 
Harina M 1 L O l i í lí 
en los desarreglos 
gasfro-intestinalcs 
. nlILKMAItt'' 
A LA w • 'jizit 
Gramófonos DECCA 
• ^ ^ 4 l - d e torios los mode-




Mm « ® - i 
Con la muerte a cuestas 
El mos-quíto, procét lántG de 'Cares 
insanos y cargado de fiebres pH r/f̂ sfeft, 
invade f i hogar del i.ornbfe. Solo es 
necesario vaporizar Flit durante a'gunos 
momentos para matar ias- jlicscas y mos-
quitos posadores de enícrmedadeee El FUt 
psnetfa en loa itUersticioi dottldé las 
polillas» diinckas y hormigas Sé escon» 
den y reproonestv, Destfuys sus huevois» 
Mata loa irtsectos, p€co es ín^íeñaiva 
a las péreófta&i Nd marichá. 
£xija síehipre el Füt en h\¿éñ amarillo 
^ ííánjá fiégrak 
Todo ^reduelo que se venda a 
g r a n é ! no es F l i t 
Exija los envases precintados. 
Por mayor : 
BUSQUETS Hnos. >• C ' \ '^j •:-7 " 
Cortes, 537, -- Barcelona 
MadriJ, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijón, Vigo, Palma y Ceula. 
DIARIO MARROQUI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Los festejos de Alcá-
zar y su primera Feria 
del Automóvi 
Como saben nuestros lectores, 
en el programa de los próximos 
festejos figura la celebración de 
una gran feria de automóviles 
nuevos y usados, toda clase de 
maquinaria agrícola y accesorios 
Por la importancia del mismo 
puede considerarse este número 
de un marcado interés para la 
atracción de forasteros, más aún si 
tenemos en cuenta que son ya 
muchas las casas de autos y ma-
quinarias agrícolas que de la zona 
francesa y española se proponen 
concurrir. 
Este plausible propósito de la 
Junta de Festejos hace cambiar 
la característica monotonía que 
tienen estas poblaciones la cele-
bración de unos festejos, hacién-
doles entrar por nuevos cauces y 
más práctica modalidad. 
Tan conformes estamos con es-
ta feria de automóviles y maqui-
naría agrícola, primera que ha de 
celebrarse en nuestra zona de 
protectorado, que no dudamos 
que este ha de ser el principie 
para que en lo futuro los festejos 
de Alcázar sean a base de impor-
tantes transacciones mercantiles, 
que es lo que da principal vida y 
movimiento a la ceíebración de 
unos grandes festejos. 
En nuestro deseo de cooperar 
al mayor éxito de la feria de auto-
móviles y maquinarias que se pro-
yecta y aunque de ello han de 
hacerse los necesarios progra-
mas, ea nuestro afán de dar ia 
mayor publicidad a esta feria, nos 
complacemos en publicar a con-
tinuación las bases y condiciones 
de la misma. 
I Dicha feria de automóviles se 
inaugurará el día 13 del próximo 
Septiembre, fecha en que dan 
comienzo los festejos de Alcázar, 
y se clausurará el día 22 del mis-
mo mes 
E l pliego de basei y condi-
ciones dice asi: 
Con objeto de facilitar las re-
laciones de comprador y vende-
dor y que se disponga del miyor 
número de maquinas y autos, se 
organiza esta feria, dividiéndola 
con arreglo a la siguiente clasifi-
cación: 
Grupo primero.—Material agrí 
cola: Tractores, arados, remol-
ques, segadoras, trilladoras, etc. 
Grupo segundo.—Coches pe-
sados: autobuses, camiones, re-
molques, autos tanques, regade-
ras, barrenderas, de incendio y 
similares. 
Grupo tercero.—Cochss semi-
pesádost autobuses para interior 
de poblaciones, camionetas para 
transporte en general, ídem (co= 
mo hs sanitarias) de carnes, ba 
suras y otras análogas. 
Grupo cuarto.—Coches lige-
ros. Se agruparán según sus 
fuerzas, en tres categorías: ti-
pos de cuatro ciliodros, de seis 
y de más de seis y «t»xis>. 
Grupo quinto.— Cochecitos 
y bicicletas, coches de maco 
de cuatro C i l i n d r o s , motociele 
tas y sidecar. 
Grupo sexto.—CombustibK s 
y lubrificantes. Gasolina, pe 
tróleo, grasas, aceites, valvulí 
ñas y otros. 
Grupo Séníimo.— Acceso-
rios. Bandajes, neumáticos y 
cámaras. Piezas de recambio, 
accesorios en general y herra-
mientas. 
Observaciodes.—La Feria se 
abrirá oficialmente el día i3 de 
Septiembre y se censurara el 
día 22 del mismo mes. Este úl- i 
timo día a las cinco de la tar-
de, habrá un desfile de honor 
al que podrán asistir todos los 
coches expuestos que a s í lo 
deseen. 
E l orden qu& guardará este 
desfile sera el mismo de ins-
cripción de los coches. 
Podrán concurrir a la Feria 
tanto los coches nu vos como 
los usados. Los expósitores 
que deseen instalar mi «stand» 
deben de solicitarlo de la Jun-
ta de Festejos, adjuntando a la 
solicitud uu croquis de la ins 
lalación que desesín i'esilizi r 
d-ebiendo ajustarse ers este c 
so a las dimensiones de ios h 
tes que figuran en el plano ge 
nerai dala exposición. 
La clasíficacióa d e los lotes 
será con arreglo a la fecha df 
presentación de solicitudes,] 
l levándose esta por riguroso 
turno. 
Cada expositor puede so-ki 
tar tantos «stand;» como esti-
me conveniente y podrá expo-í 
ner en los mismos todos sus! 
coches reunido?, ounq-^r per ? 
tenezcün a diferentes grupos \ 
Los exposátores que hayan | 
establecido sus <stands> po-
drán prorrogar su instalación 
después de la clausura de la 
Feria por un plazo de quince 
dias más si asi lo solicitan de 
la Junta de Festejos. 
Habrá un lugar separado pa-
ra \OÍ expositores que no quie-
ran construir <stanils>', advir-
t i én io l e s que este iug^r no se-
rácubü r o. quedando, perian-
to, ei.materi 4 expuesto a la in 
terperie. En ei interior de la 
Feria se autorizan conferen-
cias, demostraciones prácticas 
de los mecanismos. El exposi-
tor que desee probar a los 
clientes, algunos o todos, sus 
coches, se le señalará jugar ade 
cuado para ello. 
Los precios que regirán para 
las instalaciones serán los si 
guientcs: Para íosjexpositorc^ 
que soliciten «stánds» una pe 
stta por metro cuadrado y pá-
rn los restantes dos pese<ss. 
Siendo el pensamiento de es-
ta Junta de Festejos facilit r 
las relaciones entre comprado» 
y vendedor sin ningua^idea de 
lucro no percibirá Cr* : íidad al-
guná por las ventas que se rea-
licen durante lafftria: 
La Junta de Festejos no es 
responsable de los daños que 
puedan sufrir los coches y se-
rá totalmente ajena a las vnsi-
dencías que pudieran produ-
cirse en las ventas. 
Trujilío Arias y 0 / 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Pajs, clase superior, en 
pacsá de 30 ki'os, con tres 'lam 
bres. a 7i50 los 100 kilos 




Saludárros ayer en esta a 
nuestros antiguos y queridos, 
miíg ift el inteligente canciller 
de Arciía don A c^dio Villaiti* 
y el secretario de la Junta de 
Servicios Mu î .tp- les de dicha 
p] iza don A grl del Pino. 
Parü pas r unos cías en est<» 
v no de r r i nue tro buen 
amigo d o n E g i * Marun 
marchando a • ich plaza su 
herm do -ion f mi ir>. 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de | 
fórmulas. Especialidades far- Hoy viernir s celebran J U ono 
macéuticas, material esterili- mastica nuestros queridos ami 
J r f |px jzado, ortopedia, higiene, per- gose! culto teniente de las ío 
U b m ÜMVa I fu™ ría v productos oara to- terve!5CÍOÍ5es MM^res don Joa 
Abogado áel Wmm mm de 
y de los T n í m n a i ^ ÚM ggpaS 
8B Msrraecos 
aonsulta de 4 a 6 
Barrio EscriSa 
Frente «¡Juzgado 
. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nariz 
y Oído 
Consulta diam: de cuatro a siete 
Plaza de! Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se venden muebles 
G lonia Fscriñ^, núm. 7. 
Se traspasa 
Por no peder atenderlo, se 
traspasa el acreditado «Hotel 
Restaurant Cádiz>, s i t u'a d o 
fíente al Jardín de la Paz, en 
donde se pueden recibir infor 
mes. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E G O D E L O S B i L L E T K S D E S D E L A E S T A C I O N 
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* uaroara. 
Larael e íMenssh. 
Larache huerto. 
Larache 24 de JuHo de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
ñstálaciones Eléctricas 
n persona! especializa? 
c\\ 'w He< uan:ií-zy ei in iustrial 
pankiíJero don Josquio i óp z. 
i * * • 
Terminada su misión en Me 
kinez, d^nde ha pe^manTido 
| dos meses y medio, se encuen 
i tra de nuevo entre nosotros er 
| unir-n de su^ b iSasyf n ^ n í a 
| doras hija*, el int' !ige nte jef 
déexplo t to ión «ielTén;; - F / 
en la zon.i e-p. ñola den A;;u 
ro Granados 
• • • 
Hoy ibarcLa a Tetuán nues-
tro ilustre cócsul interventor 
don Luis Ma,risoáj. 
Seáií Iteremos ent^iididó y 
si los asuntos que le liev n 0 
Tetuán se *o permite: , r gve a 
ra a esta el señor M:.riso s en 
â tarde del sábado o en la nía-
ñaua ciel domingo. 
« k • 
Autique l i defey^ció'i en A '< á 
i . de Di "kR O M R RG Qt 1 e 
complace ĵ randean- nte en n̂sê -
t& e- ŵn coiutn a> ;r ;baj{J5i de 
cut s t-ue 1< mitán, 
I e I mismo liemoft qi é parti-
cií a- que esta dele^ncíóo queda 
ib ? !nsr?t;>r o no aquellos 
trabajos que le mit-n, siú que 
en nitigubO dr ics cr.sns se vea 
ob igdda a ciev;.lver los Origina-
les. 
Por otra parte hacemos presen-
ta que siguiendo la nertna que 
desde un priocipio nos hemos im-
puesto, sólo acegemos del púb i . ' 
o aquelfos trabajos literarios o 
"•neraies que puedan 
A p biecion. 
Teatro Alfonso Xll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 16 de Agosto de 1929 
Extraordinario progninia 
Colosal entreno de formj. 
dable película 
L A P U E R T A FATAL 
y el 2° episodio de la in. 
teresanU serie americana 
L A S A V E N T U R A S Dt U \ 
NAVEGANTE 
Farmacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-H^med 
Frente al Reloj 
^LCAZAR-QUIVÍR 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPF7 
Sátiria diaria de Alcázar pam 
Teffer, Muire^ y f^exrrah a las 
8 de la mañana y a las2 
de la tarde. 
Regreso par& Alcázaa délos 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Ageocr de ips autos 
«C^^v1"0'61' jonto ai 
Círculo Mercantil 
Gime e z y Ros 
?aí!f? isecdninas lía c^rpiiitíníi 
y eb; msíerk 
Aserrado y labrado dr madíras 
Proyectos y presupuestos drea* 
T O C rías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIV1R 




A L C A Z A R Q ü I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y c \ 
líente en todas las habitaciones? baños, garage propio, 
Hscelents cocissa 
^ oa ^u acostumbrada jíoleinnif 
•'¡••a c t l t^ to ftyer ju vrs la co!o-
aia oeb|^a d« «• «ti» plaza su rcli-
gíosa y tradicional Pascua del 
Tisabbeab. 
S e a l q u i í a n 
En el barrio Piza se alquilan 
varias casas con hermosas y 
ver.tiladash bir c?one«! y ru sr 
t*> ds baño coi* ;« b. ia n el 
precio de ios ¿jlquíU res 







LA M A Y M 
r i l lADA 
PANTCR 
La mejor ouohíilík de afeitar 
Paquete de diez cuchillas A'Od 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
fi'SO. De venta, en la 
Agente exclusivo 
rache, Alcázar y 
José Escnña íracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
preces ndi iOf 'es 
/enta 
>«etico al precio mm economiQ 
